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Поставив своей целью информировать читателей 
журнала о наиболее востребованных в стенах науч-
ной медицинской библиотеки НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского изданиях, отражающих актуальные 
аспекты оказания неотложной помощи больным и 
пострадавшим, коллектив НМБ считает необходимым 
акцентировать внимание не только на книгах, вышед-
ших в крупных центральных издательствах, но и зна-
комить читателей с многообразием мнений врачей со 
всей страны.
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ:
1. профессора и доктора медицинских наук 
санкт-петербургского научно-исследователь-
ского института скорой помощи имени про-
фессора и.и. джанелидзе (1932–2017) / под ред. 
В.е. парфёнова. – спб.: Русский Ювелир, 2017. – 
192 с.: ил.  
Коллективный труд, посвященный 85-летию созда-
ния передового многопрофильного научного учреждения, 
включает биографические данные и научные направ-
ления исследований 143 действительных членов и чле-
нов-корреспондентов РАМН, профессоров и докторов 
медицинских наук, работавших в годы становления инс-
титута и последующий период развития. Показана 
роль специалистов, создававших и создающих историю 
института, с большим уважением к личности каждого 
члена коллектива представлено значительное количес-
тво ранее не публиковавшихся данных. Книга достойно 
продолжает начатые во время подготовки и праздно-
вания 70-летия Победы исторические изыскания о своих 
сотрудниках.
ОРГАНИЗАЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:
2. Внутрибольничные инфекции в стациона-
рах различного профиля, профилактика, лечение 
осложнений: прогр., материалы ХV науч.-практ. 
конф., каталог участников выставки, москва, 4–
5 апр. 2017 г. – м., 2017. – 98 с.  
Внимание участников конференции было направлено 
на изучение проблем инфекционной безопасности, диа-
гностики и классификации возбудителей внутриболь-
ничных заболеваний. Центральными темами докладов 
и дискуссий стали вопросы профилактики послеопе-
рационных осложнений и выбор адекватных методов 
обеззараживания различных помещений и поверхностей. 
Многие материалы будут полезны врачам, работающим 
в стационарах самых разных направлений, в том числе и 
на госпитальном этапе оказания скорой и неотложной 
помощи населению.
3. парфёнов, В.е. санкт-петербургский науч-
но-исследовательский институт скорой помощи 
имени и.и. джанелидзе: основные вехи развития 
и вклад в совершенствование системы здраво-
охранения страны: актовая речь в день 85-лет-
него юбилея института / В.е. парфёнов. – спб., 
2017. – 82 с.: ил.  
Вниманию читателей предлагается не традици-
онная актовая речь, посвященная юбилею, а красочный 
проспект, наглядно демонстрирующий портреты руко-
водителей и целых коллективов отделений института. 
В издании прослежены все этапы возникновения, 
развития и современного функционирования Санкт-
Петербургского научно-исследовательского института 
скорой помощи. Проанализирован обширный историчес-
кий опыт исследований коллектива, обобщены многочис-
ленные исторические данные, представлены уникальные 
документы и фотографии, показан вклад института 
в совершенствование системы оказания экстренной и 
неотложной медицинской помощи в стране. 
4. Экстренная и неотложная медицинская 
помощь — XXI век : материалы Всерос. науч.-
практ. конф. [Барнаул, 20 апр. 2017 г.]. – Барнаул, 
2017. – 255 с.
В центре внимания специалистов из целого ряда 
научных и практических учреждений страны — возмож-
ности и технологии применения современных инноваци-
онных методов в диагностике и лечении самых разных 
острых заболеваний и травм. Предметом всесторонне-
го обсуждения стали совершенствование оперативного 
лечения неотложных состояний, возможности осущест-
вления хирургических доступов к органам и структурам 
организма, в том числе малоинвазивных и видеоэндоско-
пических вмешательств, принципиальные вопросы лече-
ния различных осложнений при проведении экстренных 
манипуляций и оперативных пособий. 
Сборник разделен на три части, отражающие инте-
ресы хирургов, травматологов и специалистов других 
направлений, включая организаторов оказания неот-
ложной медицинской помощи.
ХИРУРГИЯ, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ:
5. абакумов, м. м. ахалазия верхнего пище-
водного сфинктера (клиника, диагностика, лече-
ние): руководство для врачей / м.м. абакумов, 
и.а. авдюнина, Ш.Н. даниелян. – м.: симк, 2017. – 
128 с.
«Хороший врач — всегда исследователь, если 
не в лаборатории, то у постели больного»
В.А. Манассеин
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Анализ данных современной мировой литературы 
свидетельствует о том, что, несмотря на успехи в диа-
гностике и лечении различных заболеваний пищевода, 
патология верхнего пищеводного сфинктера, являюща-
яся причиной развития многих серьезных осложнений, 
доставляющих больным серьезные страдания, остается 
во многом неизученной проблемой.
Монография сотрудников Центра неврологии РАН 
и НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, являю-
щегося единственным учреждением в России, в котором 
накоплен определенный опыт хирургического лечения 
патологии глоточно-пищеводного перехода, станет 
изданием, которое сможет помочь практическому врачу 
в преодолении трудностей с диагностикой и проведени-
ем комплексного лечения данной патологии.
6. интенсивная терапия. Национальное руко-
водство: краткое издание / под ред. Б.Р. Гельфанда, 
и.Б. Заболотских. – 2-е изд., перераб. и доп. – м.: 
ГЭотаР-медиа, 2017. – 925 с.
Руководство, написанное коллективом известных 
ученых из широкого круга научных и клинических учреж-
дений страны, содержит не только справочные мате-
риалы и практические рекомендации по обследованию 
и ведению больных, находящихся в неотложных состо-
яниях различного генеза, но и современные концепции 
инфузионно-трансфузионной терапии и нутритивной 
поддержки. Второе издание переработано с учетом 
быстрого старения нормативных актов и спектра при-
меняемых лекарственных средств. Исключены сведения 
о вышедших из применения аппаратах. 
Большое внимание уделено выбору методов интен-
сивной терапии в зависимости от сопутствующих 
заболеваний, профилактике и лечению возникающих 
осложнений при критических состояниях отдельных 
систем организма. Отдельная глава посвящена  ведению 
пострадавших от наиболее распространенных отрав-
лений.
7. коротько, Г.Ф. постпрандиальная секре-
ция поджелудочной железы / Г.Ф. коротько. – 
краснодар: ЭдВи, 2017. – 115 с.   
Монография принадлежит перу одного из ведущих 
физиологов нашей страны — профессору Кубанского ГМУ, 
научные интересы и творческий вклад которого высоко 
оценены его учениками и последователями. В книге на 
самом современном уровне изложены оригинальные и 
традиционные представления о секреции поджелудочной 
железы, ее регуляторных стимуляторах и ингибиторах, 
механизмах адаптации.
Исследование является необходимым пособием для 
хирургов, занимающихся лечением широко распростра-
ненных патологических процессов поджелудочной желе-
зы, отличающихся тяжелым течением и часто сопро-
вождающихся осложнениями. 
8. материалы XVIII (выездной) сессии мНоаР 
(Голицыно, 31 марта 2017 г.). – Голицыно, 2017. – 
76 с. 
На очередной сессии обсуждались наиболее актуаль-
ные проблемы анестезиологического обеспечения боль-
ных, находящихся в неотложных состояниях.
Тематика отдельных секций широко варьировалась 
и затрагивала все аспекты анестезии и интенсив-
ной терапии: в акушерстве, при купировании лечения 
острой боли, вопросы терапии сочетанной травмы, 
острой дыхательной недостаточности, диагностики и 
респираторной поддержки сепсиса, особенности ведения 
разлитого гнойного перитонита.
9. тяжелый острый панкреатит (эпидемиоло-
гия, классификация, клиника и диагностика): учеб. 
пособие / Рмапо; сост. а.с. ермолов [и др.]. – м., 
2016. – 118 с.  
Острый панкреатит стал в последние годы наиболее 
распространенным ургентным заболеванием в россий-
ских хирургических стационарах. Лаконичное пособие, 
составленное коллективом преподавателей РМАПО с 
целью систематизации современных данных об эпидеми-
ологии, современных классификациях, клинической кар-
тине и диагностике данной патологии, может стать 
необходимой настольной книгой — руководством не 
только для начинающих хирургов, но и для врачей других 
специальностей, оказывающих экстренную медицинскую 
помощь.
Основываясь на тщательном анализе собственно-
го опыта, авторами подробно освещена клиническая 
семиотика и диагностика, в том числе дифференциаль-
ная, острого деструктивного панкреатита в различных 
фазах заболевания.
10. Хубутия, м.Ш. анестезия при транспланта-
ции донорской почки: учеб. пособие / м.Ш. Хубутия, 
В.м. магилевец. – м.: ооо Эй ди сайн, 2015. – 
52 с.     
Лаконичное пособие, написанное с учетом современ-
ных реалий, дает представление об основных особеннос-
тях проведения анестезии при пересадке почки, в том 
числе и при проведении одновременной пересадки почки 
и поджелудочной железы. Дано исчерпывающее описание 
оценки предоперационного и послеоперационного состо-
яния органов, выбора анестетиков и возможности про-
ведения обезболивания у больных сахарным диабетом. 
Подробно описаны особенности проведения анестезии 
при нефрэктомии и при операции по забору фрагмента 
поджелудочной железы у живого родственного донора.
11. Черноусов, а.Ф. осложнения гастрэкто-
мии / а.Ф. Черноусов, т.В. Хоробрых, п.В. Ногтев. – 
м.: практическая медицина, 2017. – 136 с.   
Коллектив ученых клиники факультетской хирургии 
№ 1 им. Н.Н. Бурденко Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
опубликовал труд, основанный на анализе результа-
тов хирургического лечения 232 больных раком желудка. 
Авторами подробно описаны наиболее часто встречаю-
щиеся осложнения в раннем послеоперационном периоде: 
несостоятельность пищеводно-кишечного анастомо-
за, острый послеоперационный панкреатит, абсцессы 
брюшной полости, осложнения со стороны других сис-
тем организма. 
Подробно представлен алгоритм лучевой диагности-
ки осложнений в послеоперационном периоде, включаю-
щий ультразвуковое и компьютерно-томографическое 
исследование, который будет особенно полезен врачам, 
оказывающим помощь при неотложных состояниях. 
НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ:
12. Видеоэндоскопия и видеоэндоскопическая 
ассистенция при травмах и заболеваниях позво-
ночника / под ред. В.В. крылова, а.а. Гриня. – м.:
принт-студио, 2017. – 332 с.: ил.  
Монография, обобщающая результаты многолетних 
наблюдений ряда крупных московских институтов и 
медицинских учреждений страны, подробно освещает 
особенности эндоскопической анатомии всех отделов 
позвоночника. Написана книга при участии ученого из 
Германии — Д. Розенталя, являющегося одним из осново-
положников эндохирургии заболеваний и повреждений 
данной локализации. 
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Поэтапно описана техника оперативных вмеша-
тельств с применением интраоперационного нейрофи-
зиологического контроля как при грыжах и различных 
дегенеративно-дистрофических процессах, так и при 
повреждениях различной локализации. Представлены 
данные о профилактике возможных осложнений и осо-
бенностях применения гемостатиков в эндоскопической 
хирургии позвоночника. В первой главе дан глубокий 
исторический экскурс развития эндоскопической нейро-
хирургии.
13. Неврология XXI века. диагностические, 
лечебные и исследовательские технологии: руко-
водство для врачей в 3-х т. – м.: атмо, 2015. – т. I. 
современные технологии диагностики заболева-
ний нервной системы. – 487 с.
Подготовленное коллективом ученых Научного цен-
тра неврологии руководство посвящено 70-летнему 
юбилею учреждения и представляет собой фундамен-
тальный труд, дающий всестороннее представление о 
современных нейротехнологиях, применяемых в клини-
ческой практике. 
Авторы подчеркивают, что созданное ими руководс-
тво «восполняет большой пробел, существующий в оте-
чественной литературе по данному направлению».
В первом томе подробно рассматриваются различ-
ные виды диагностических технологий, применяемых для 
выявления и мониторинга заболеваний нервной системы. 
Помимо лучевых методов визуализации подробно рас-
сматриваются морфологические, клинико-лаборатор-
ные и молекулярно-генетические методы диагностики 
нервных болезней. Десятая глава станет надежным 
подспорьем для врача, оказывающего помощь больным и 
пострадавшим в условиях дефицита времени: в ней под-
робно представлены наиболее информативные шкалы и 
опросники, традиционно применяемые для оценки невро-
логического статуса.
14. Неврология XXI века. диагностические, 
лечебные и исследовательские технологии: руко-
водство для врачей в 3-х т. – м.: атмо, 2015. – т. II. 
Высокотехнологичные методы лечения и реабили-
тации в неврологии. – 415 с.
Современные методы лечения заболеваний нервной 
системы рассмотрены авторами с позиций доказа-
тельной медицины. Вопросы тромболизиса при ишеми-
ческом инсульте, малоинвазивной хирургии поражений 
центральной нервной системы и сосудов мозга, ней-
рореанимации, нейрореабилитации и восстановитель-
ных технологий, применяемых в неврологии, различные 
методики терапевтического ведения больных сопровож-
даются большим количеством иллюстративного мате-
риала и практическими рекомендациями.
15. Неврология XXI века. диагностические, 
лечебные и исследовательские технологии: руко-
водство для врачей в 3-х т. – м.: атмо, 2015. – т. III. 
современные исследовательские технологии в экс-
периментальной неврологии. – 375 с.  
В 10 главах третьего тома подробно освещены сов-
ременные технологии, применяемые в фундаментальных 
и экспериментальных исследованиях нервной системы: 
нейрокибернетика, проблемы создания искусственного 
интеллекта, возможности моделирования заболеваний 
головного мозга. В предисловии, написанном руководите-
лями института, подчеркивается, что на современном 
этапе развития науки «среди наиболее перспективных … 
и востребованных на рынке, можно назвать интерфейсы 
мозг-компьютер и нейроинтегрирующиеся электронные 
устройства …, нейрокомпьютеры». 
Внедренные учеными института инновационные 
методики нейрофизиологического и оптического мони-
торинга, возможности прижизненной нейровизуализа-
ции и мультимодального картирования мозга создают 
технологическую базу для улучшения оказания меди-
цинской помощи больным с различными заболеваниями 
нервной системы, в том числе и находящимся в крити-
ческих состояниях.
16. сосудистая нейрохирургия: сб. презентаций 
VII ежегод. образоват. цикла (санкт-петербург, 
29–30 июня 2017 г.): в 2-х т. – м., 2017. – т. I. – 250 с.; 
т. II. – 250 с. – материал представлен в виде слай-
дов.   
Материалы ежегодного образовательного цикла, про-
веденного под эгидой ассоциации нейрохирургов страны, 
дают наглядное представление об основных тактичес-
ких и технических особенностях специфических диагнос-
тических методик и хирургического лечения экстренных 
состояний в нейрохирургической практике. 
Врачи из самых разных городов страны детально 
рассмотрели вопросы изменения метаболизма головно-
го мозга при внутричерепных кровоизлияниях травма-
тической и нетравматической этиологии и их специ-
фического лечения. Представлены современные данные о 
возможностях коррекции внутричерепной гипертензии, 
профилактике и лечению инфекционных осложнений в 
нейрохирургии. 
Помимо лекций, содержащих тактические и тех-
нические особенности выполнения мини-инвазивных 
вмешательств с детальным анализом результатов, 
представлены новые алгоритмы диагностики, анесте-
зиологического сопровождения и проведения реконструк-
тивно-восстановительного лечения, дан анализ пока-
зателей работы нейрохирургической службы страны по 
лечению сосудистой патологии головного мозга.
Своеобразный формат издания в виде слайдов позво-
ляет оставлять собственные пометки и комментарии 
рядом с изображениями.
КАРДИОЛОГИЯ И КАРДИОХИРУРГИЯ:
17. актуальные вопросы неотложной хирургии 
сердца и аорты: тез. докл. III гор. науч.-практ. конф. 
с междунар. участием (москва, 3 марта 2017 г.). – 
м.: ГкБ № 15 им. о. м. Филатова, 2017. – 76 с.    
Среди докладчиков, принявших участие в обсуждении 
вопросов, обозначенных в названии конференции, ученые 
и врачи не только из крупнейших московских центров, но 
и специалисты из дальнего зарубежья. Большой клини-
ческий опыт повседневной кардиохирургической практи-
ки стал основой дискуссий, в ходе которых обсуждались 
особенности диагностики и выбора методов хирурги-
ческого лечения различных патологических процессов 
сердечно-сосудистой системы.
Предметом всестороннего обсуждения участников 
конференции явились все основные проблемы неотлож-
ной кардиохирургии, требующие настоящего мульти-
дисциплинарного подхода: инфаркт миокарда, острое 
расслоение аорты и инфекционное поражение клапанов 
сердца, острая сердечная недостаточность, многососу-
дистое поражение венечных артерий сердца.
18. Радиационная эпидемиология болезней сис-
темы кровообращения человека после радиацион-
ных аварий / под ред. В.к. иванова. – обнинск: 
мРНц им. а.Ф. цыба. – филиал ФБГУ НмиРц 
минздрава России, 2016. – 168 с.     
Специалисты из нескольких ведущих биоинженерных 
и медицинских учреждений под руководством члена-
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корреспондента РАН профессора В.К. Иванова на основе 
данных современных методов радиационно-эпидемио-
логического анализа представили всестороннюю оценку 
рисков возникновения болезней системы кровообраще-
ния после радиационных аварий. 
По результатам обследования 106 114 мужчин, учас-
твовавших в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 
в 1986 году, впервые представлены объективно выяв-
ленные группы риска и научно-обоснованный прогноз 
их выживаемости на ближайшие годы. Большинство из 
представленных материалов публикуется впервые.
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ:
19. Научные достижения и современные тех-
нологии в Российской травматологии и ортопе-
дии: материалы объед. Всерос. науч.-образ. конф., 
посвящ. памяти проф. а.Н. Горячева и VII науч.-
образ. конф. травматологов-ортопедов ФмБа 
России (омск, 31 марта–1 апр. 2017 г.). – омск: 
омскбланкиздат, 2017. – 228 с. 
Вопросы, ставшие темой для дискуссий в ходе прове-
дения конференции, затрагивали все аспекты научных 
интересов и проблемные точки оказания высокотехно-
логичной помощи больным и пострадавшим различных 
возрастных групп. Сборник тезисов, отразивших всю 
палитру интересов отечественных травматологов-
ортопедов, достаточно подробно представляет сведе-
ния, которые могут заинтересовать не только иссле-
дователей и научных сотрудников, но и практических 
врачей большинства хирургических специальностей, и 
руководителей органов здравоохранения.
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ:
20. Бактериальный вагиноз: учеб. пособие / 
Ф.Ф. Бадретдинова, Н.и. Никитин, е.В. кулавский 
[и др.]. – Уфа: БГмУ, 2017. – 75 с.: ил.
Башкирские акушеры-гинекологи создали пособие для 
послевузовской подготовки специалистов, содержащее 
самую современную информацию об этиологии, патоге-
незе, диагностике и лечению дисбактериоза влагалища. 
Авторами последовательно и логично изложены научно 
обоснованные данные, касающиеся роли бактериальных 
биопленок в течении заболевания. 
Врачу, оказывающему неотложную помощь, будут 
полезны подробные описания методов осуществления 
комплекса мероприятий, направленных на своевремен-
ное выявление инфекционных заболеваний влагалища, 
правила обследования женского организма, эпидемиоло-
гию и клинику заболеваний.
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И СУДЕБНО-
МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
21. осипенкова-Вичтомова, т.к. судебно-
медицинская экспертиза костей: руководство / 
т.к. осипенкова-Вичтомова. – м.: БиНом, 2017. – 
272 с.: ил. 
Прекрасно проиллюстрированое и снабженное мно-
гочисленными примерами из собственной практики 
руководство стало последним трудом известного пато-
гистолога и судебно-медицинского эксперта — ученицы и 
последовательницы выдающегося ученого А.В. Русакова. 
Как подчеркивается в предисловии, книга «позволяет 
восполнить пробел по судебно-медицинской остеологии, 
в том числе по гистологии костей с определением при-
жизненности и сроков травмы костей в норме, а также 
при различных приобретенных и врожденных заболева-
ниях, в том числе после радиационных облучений». 
Автором подробно изложены особенности заживле-
ния переломов костей в зависимости от их структуры, 
методов лечения и от других факторов. Уточнена гис-
тологическая структура костной мозоли соответс-
твенно срокам травмы с максимальным приближением 
к решению практических задач, возникающих в работе 
патогистологов и судебно-медицинских экспертов.
Стремительное развитие новых технологий стало 
характерной чертой медицины и биологии в XXI сто-
летии и во многом определило заметное улучшение 
результатов оказания неотложной помощи больным и 
пострадавшим. 
Одновременно значительные изменения, произо-
шедшие в области ургентной медицины на протяжении 
последних лет и давшие возможность практическому 
специалисту активно использовать малотравматичные 
методы для диагностики и лечения различных неот-
ложных состояний, поставили перед врачами новые 
вопросы, решать которые необходимо ежечасно. Для 
обсуждения актуальных проблем специалисты самых 
разных направлений все чаще собираются на различ-
ные научные и научно-практические мероприятия, 
где принимаются значимые решения. Именно поэтому 
при формировании обзоров коллектив научной меди-
цинской библиотеки НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
считает необходимым включать в них аннотации к 
сборникам тематических конференций, не имеющих 
полнотекстового размещения в Internet.
